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Enformasyon teknolojisindeki gelişmelerin ' sonucu . olarak, ' endüstri top- 
lumundan enformasyon toplumuna doğru bir - geçiş dönemi yaşanmakta, bu 
süreçten geleneksel .kurumlar önemli - ölçüde . etkilenmektedir. Kütüphaneci­
lik mesleği de bu gelişmelerden en fazla. etkilenecek alanlardan biri olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda, enformasyon teknolojisindeki bazı gelişme­
ler ele alınarak, ' ' bunların kütüphane ve - kütüphaneciler üzerindeki . . muhtemel ' 
etkileri kısaca tartışılmaktadır.
ABSTRACT
There is a transition from industrial society to information society 
because of the developments ' 'in information technology. This process has 
widely been ' affecting the traditional . institutions, and librarianship is . - one . 
of the' areas affected. In this paper, the developments in information techno­
logy and its- possible impact on the library and librarians are briefly discus­
sed.
' . - * ■' \
Bir süredir bazı basın ve yayın organlarında «Enformasyon- Toplumu», 
«Bilgi Toplumu», ve «Endüstri ötesi Toplum» gibi - terimlere sıkça - rastlan­
maya başlamıştır. O kadar ki, içinde bulunduğumuz' endüstri toplumundan 
daha - üst düzeyde bir - - toplum biçimine geçişin söz konusu - olduğu - ileri sü- 
, dilmektedir. Bir bilim- adamımız - 15 - Şubat 1987 tarihli - Güneş gazetesinde, 
«Bilgi Toplumunun Ayak Sesleri» başlıklı yazısında bu yeni toplum biçimi 
için şöyle diyor: /
«Bu yeni toplumda en önemli - ürün bilgidir. Bilgi ise mülkiyet ilişkiler 
rine en az bağlı ve evrensel karakterlidir. Bilginin - bu özelliği - ve ayrıca 
kalan ürünlerin yeni üretim şekli, büyük ölçüde bir -tüketim eşitliği - sağ­
layacaktır. - - Bilginin tüketilmesi sonucu elde edileCekler, tamamen - kişi­
nin yeteneklerine bağlı - olduğundan, - bireylerin yaşam kalitesini -kendi­
leri doğrudan - tayin edebileceklerdir. - Endüstri - toplumunun çok - eleşti­
rilmiş miras, - şans ve bilinçsiz atılganlık gibi unsurları bu toplumda.- ar­
tık çok az etkili olabilecektir.» (1)
s . ODTÜ Kütüphanesi' uzmanı.
ss 18 Mart. 1987 tarihinde Türk Tarih Kurumu'nda verilen konferans.
1. Güneş Gazetesi, - 15 Şubat 1987, e.
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Televizyonda yapılan bir söyleşide de Devlet Bakanı Tınaz Titiz'in «Sizce 
Türkiye’nin yakın gelecekteki en büyük sorunu nedir?» biçimindeki bir- so­
ruya verdiği karşılık şöyle olmuştu: «Bilgi - toplumuna giden yolda başarılı 
olup -olamayacağımız.» Enformasyon toplumu hakkında olumlu -veya olum­
suz çok şey söylenmektedir. Peki, bu toplum biçiminin ortaya çıkmasını sağ­
layan faktörler nelerdir? Bu sorunun cevabım üç başlık altında özetlemek 
mümkündür:
1 — II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bilgi patlaması ve - buna 
paralel olarak artan yayın sayısı,
2 — toplumlarda bilgiye olan bağımlılığın artışı ve artan enformasyon 
bilinci,
3 — bilgisayar ve telekomünikasyon araçlarındaki - hızlı gelişme. Şimdi 
bu etkenleri kısaca özetlemeye çalışalım,
I. BİLGİ PATLAMASI
Bilindiği gibi ilk bilimsel dergiler- XVII. YY. ortalarında yayın hayatına 
başlamışlardı. XIX. YY. ortalarında bu sayı - 10’a yükselirken, özellikle
II. Dünya Savaşı’ndan sonra artışın çok hızlandığını - görmekteyiz. Bir 
UNESCO raporu, 1971’de bilimsel dergi sayısının 70.000’e ulaştığım göster­
mektedir. Kısacası, bilimsel yayın sayısı her sekiz-on yılda ikiye katlanmak­
tadır.
Kitap sayısındaki artış - da aynı şekilde hızlıdır. Şimdiki - gelişmeler dik­
kate alındığında, - 2040 yılında Amerikan Yale - Üniversite Kütüphanesi'nin iş­
lemlerini sürdürebilmesi için 6000 personele gereksinim - duyacağı - hesaplan­
maktadır. (2)
İşte böylece üretilen bilimsel bilginin hacmine uygun olarak bilimsel 
dergi ve kitapların sayısı başdöndürücü bir- hızla artmaktadır.
II. BİLGİYE OLAN BAĞIMLILIĞIN ARTIŞI
Enformasyon, bütün tarih boyunca, çeşitli organizasyonların temeli ol­
muştur. örneğin daha hızlı ve güvenilir enformasyon kaynaklarına sahip 
olan devlet adamı ve askerler daha başarılı sonuçlar almışlardır. Geçmişte 
daha çok askeri amaçla kullanılan enformasyon hizmetleri günümüzde da­
ha başka boyutlara erişmiştir. Enformasyon, günümüzde, sosyo-ekonomik 
gelişimin - en - önemli öğesi olarak kabul edilmektedir. Değişimi kolaylaştırı­
cı, geleneksel - ilişkileri sarsıcı ve mali, politik, toplumsal gücün, gelecekteki 
temeli olarak algılanmaktadır. (3) Enformasyon artık ticari bir meta duru­
muna erişmiştir, öyle bir - meta ki kullanıldıkça değeri artmakta, bu durum 
ise onu diğer metalardan ayırmaktadır. Gelişmiş ülkeler, en güncel enfor­
masyona sahip olabilmek için her türlü önleme - başvurmakta ve bu önemli 
kaynaklar ayırmaktadırlar.
2. Cilliers, Isabel. ■ . «Impact of the information society on the information profession» 
Information Age, 7, 2 (1088), 88.
3. aynı yer.
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III. BİLGİSAYAR VE TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİNDEKİ 
GELİŞMELER ,
Bazı bilim adamları, - enformasyon - toplumunu modem bilgisayar ve 
telekomünikasyon araçlarının birleşmesinin ürünü olarak tanımlarlar, bu 
teknolojilere de enformasyon teknolojisi adı - verilir.
a) Bilgisaymiardaki gelişme: - 196O11 - yıllardan itibaren oldukça yoğun 
kullanım alanı bulan ' bilgisayarlardaki gelişme - artık iyice hızlanmıştır. Her­
halde' - en önemli gelişme, bu araçların fiziksel olarak küçülürken, kapasite­
lerinin artışıdır. ' (4) öte yandan fiyatlarda da - düşme eğilimi görülmekte 
(hammadde fiyatlarındaki düşme sonucu), çeşitli gereksinimlere - -cevap ve­
ren 'yazılım'- programları piyasadan rahatça - elde edilebilmektedir. - Bilgisa­
yarlar artık, sadece matematiksel işlemlerde kullanılan bir araç durumun­
dan çıkmış, anlamlı sorulara .cevap verebilen güçlü araçlar haline gelmişler­
dir.
b) Telekomünikasyon - araçlarındaki gelişmeler: Bu araçlardaki geliş- - 
meler ' de ' başdöndürücü boyutlara erişmiştir. - Uydular, - fiber-optik kablolar - - 
v.b. - araçların sayesinde ' ses, veri ve görüntü - çok uzak mesafelere kolaylıkla 
taşınabilir duruma' gelmiştir. (5)
özetle denilebilir ki, bilgisayar ve- telekomünikasyon teknolojilerindeki 
bu gelişmeler - bir teknik buluşlar - patlamasının ' başlamasına - yolaçmıştır. ' Bu 
dfrumun ' sonucu- olarak bilgiye erişim olanağımız dramatik bir şekilde art­
maktadır. İnsanlık - tarihini değiştiren - tarım ve - endüstri devrimlerine - ilâve 
olarak - enformasyon devrimi dünyamızın çehresini önemli - ölçüde değiştir­
me yolundadır. ,
KÜTÜPHANELER- NASIL . ETKİLENDİ?
Enformasyon teknolojisi günümüz kütüphanelerinde iki - biçimde kulla­
nılmaktadır:
a) - Kütüphane içinde - geleneksel bir hizmeti hızlandırmak için, örneğin
kataloglamış- ödünç verme, aksesyon, ' seri kontrol gibi işlemlerin - hızlandırıl­
ması ' için bilgisayarlardan yararlanılmaktadır. Ancak, bu tür işlemlerde kul­
lanılan bilgisayarların verilen hizmetin özünde bir değişiklik oluşturmadık­
ları - açıktır. Çünkü verilen hizmet sadece ' o- kütüphane ile sınırlı kalmakta­
dır. (6) ■ ' • .
b) Enformasyon ' teknolojisinin kütüphanecilikte- ' ’devrim’ denilebilecek, 
asıl ' önemli etkisi ise, - enformasyonun elektronik - formda - hazırlanmasını- . ve 
dağıtımını - ' mümkün - kılmasıdır. Bunun - sonucu olarak. . ortaya - çıkan enfor­
masyon sistemi ve - olanaklardan bazıları şunlardır:
4. Wagshal, • . Peter . H.. - «Interactive technologies - in the ' . academic -library», Library 
Trends, 33, (1«8^:i, 145.
5. Raitt, D.I. .Recent developments in telecommunications and their impact on infor­
mation services», Aslib Proceedings, 34, 1 (1982), 55-58.
6. Lancaster, - F.W. ' «Implications - for library and information - science education», Library 
Trends, 32, 3 (19841, 341
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. 1 — Çevrimiçi bibliyografik veri tabanları: Bugün ülkemizden erişimi
yapılabilen DIALOG gibi bir sistemin yanısıra US National Library' of 'Medi­
cine, ' ISI, - Infoline, Blaise, Data-star gibi sistemlerden bibliyografik ' veriler 
elde edilmektedir.
2 — Seçimlik bilgi duyurusu (selective dissemination of information) 
sağlayan sistemler.
3 — Dokümanların elektronik teslimi (electronic document delivery): 
Enformasyon teknolojisi yayınları uzak mesafelere' elektronik formda gön­
dermeyi - olanaklı hale getirmiştir. Veriler toplandıktan ve depolandıktan son­
ra videotekst, Cable-TV ve uydular gibi araçlar sayesinde istenilen yere gön- 
derilebilmektedirler.
4 — Veri bankaları: Özellikle iş - dünyası ve - mali konulara ilişkin ista­
tistiksel ve sayısal veri sağlayan CODUS, Datastream, CAS Online gibi çe­
şitli sistemler ' mevcuttur.
5 — Uzman (expert) - sistemler: ü^t^nan sistem, bazı spesifik alanlarda 
organize bilgiyi kapsayan bir bilgisayar sistemi olarak tanımlanabilir. Bu 
sistemler çeşitli meslek sahiplerine örneğin 'bir doktora, ' kimyacıya, mühen­
dise, ' hukukçuya konusu ile ilgili danışmanlık yapabilecek düzeyde - bilgiyi 
kapsamaktadırlar. 1985 itibariyle ABD’de iyi bilinen kırk uzman sistem var­
dır. Bunlardan - Mycin hastalıkları teşhis ve tedavide, Prospector ise jeolog­
ların potansiyel mineral yataklarını - -' değerlendirmelerinde kullanılmakta/- 
dır. -(7)
6- — Videotekst ve teletekst: Videotekst, bilgisayarları bir televizyon se­
tine bağlayarak iki - yönlü ' (interactive) iletişimi sağlayan bir sistemdir. İn­
giliz PTT'si tarafından geliştirilen Prestel adlı -servis, ticari ve ekonomik 
alanda geniş bilgi ve haber vermektedir. Bir televizyona sahip her ev, ' sınıf, 
okul, kütüphane - videotekst için potansiyel bir pazar oluşturmaktadır. Bu 
nedenle yakın gelecekte etkilerinin çok artması beklenebilir..
Teletekst ise, daha sınırlı bir kapasiteye sahip ve tek yönlüdür. BBC 
tarafından Ceefax, ITV tarafından Oracle adıyla verilen teletekse dayalı en­
formasyon hizmeti, normal televizyon alıcısına eklenen araçlar yardımıyla, 
kullanıcılarına çeşitli alanlarda (güncel haber, iş dünyasındaki gelişmeler 
vb.) bilgi sağlamaktadır. (8)
7 — Elektronik dergiler: Geleneksel' bilimsel dergilerin araştırma so­
nuçlarını ' - duyurmak için yavaş ve verimsiz olduğu düşüncesi yaygınlık ka­
zanmaktadır. Elektronik dergi sisteminde, bir yazar makalesini hazırlamak 
için bir terminale sahiptir ve - bu ' terminal aracılığıyla konusuyla ilgili veri 
tabanlarına çevrimiçi erişimi ' olanaklıdır. Makalesini hazırlayan 'kişi, elektro­
nik olarak editöre ulaştırır. ' O da yine terminal aracılığıyla bu makaleyi gö­
rüşünü alacağı bir otoriteye ' (referee) iletir. ' Oradan gelen cevap bir değişik­
liği gerektiriyorsa tekrar yazara - gönderilir. Sonuçta editör tarafından kabul 
edilen bir makale yayıncıya ulaştırılır. Yazının özü (abstrakt) ve bibliyogra-
7. Cilliers, a.g.e., 89.
8. aynı yer.
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fik ayrıntıları bir veri tabanında, tamamı (full text) ise bir veri bankasında 
depolanır. (9) *
Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu yenilikler, daha - doğrusu enformasyo­
nun - elektronik formda hazırlanması ve dağıtımı - acaba kütüphaneleri nasıl 
etkilemekte ve gelecekte nasıl etkileyecektir? - Hemen söylenebilir ki kütüp­
haneler, kendi koleksiyonları - dışındaki ' veri tabanlarına ve bilgiye ulaşma 
olanağına kavuşmuşlardır. Bıi durum geleneksel «koleksiyon», «kütüphane» 
ve «kütüphaneci» kavramlarını değiştirecek bir boyuta erişme yolundadır.
Bazı kütüphaneler, şimdiden, dışarıdaki kaynakllan - daha - ' fazla kullanır 
duruma gelmişlerdir. ' Lancaster'm deyişiyle - «duvarsız - kütüphane» şimdiden 
mevcuttur. Elektronik - yayıncılığın yaygınlaşmasıyla, hatta kâğıdı ' bütünüyle 
ortadan kaldırmasıyla kütüphaneler sadece eski yıllara ait basılı malzemeyi 
barındıran - arşivler hatta müzeler durumuna geleceklerdir. Uzun dönemde 
ise, insanlarin kütüphaneleri ziyaret etmeleri için ' bir - neden olmayacaktır. 
Çünkü - ev bilgisayarları aracılığıyla ' çeşitli enformasyon kaynaklarına evle­
rinden ulaşabileceklerdir. (10)
Elektronik yayıncılığın Batılı- ülkelerdeki gelişimini izleyen ' bazı gözlem­
ciler bu yayın -biçiminin kâğıda dayalı basım dünyasını ortadan kaldırabi­
leceğini belirterek yeni bir tartışmaya yolaçmışlardır. Buna karşı çıkan gö­
rüş ise kâğıdın, elektronik yayıncılığa rağmen,' varlığım koruyacağım ileri 
sürmektedir.* Kuşkusuz bu tartışmalar daha Uzun süre- varlığım ' koruya­
caktır. Ancak mutlak olan bir şey var ki, enformasyonun elektronik formda 
hazırlanabilmesi basılı ürünleri tehdit - etmektedir, özellikle, fotokopi ola­
nakları nedeniyle telif haklarından çok şeyler - kaybeden - yayımcılar elektronik 
yayına büyük ilgi duymaktadırlar. 2000 yılının başlarında - süreli yayınların 
büyük kısmının elektronik ' . formda olacağı ileri sürülmektedir. (11) Garson 
ve - Howard’da, elektronik yayıncılığın gelişmesi sonucu basılı malzeme aza­
lacağı için kütüphanelerde fiziksel alana duyulan gereksinimin azalacağım, 
sınıflandırma ve denetim sorununun ortadan kalkacağını, ' kütüphane bütçe­
sinin etkileneceğini (çünkü abone sistemi kalkacak, kullanımdan sonra pa­
ra ödenecektir.), kütüphanenin temel işlevlerinden biri olan «basılı malze­
meleri gelecek kuşaklara ulaştırma» kavramının değişime uğrayacağım ve 
kütüphane hizmetlerinin paralı olabileceğini - belirtmektedirler. (12)
ENFORMASYON TEKNOLOJİSİNİN - KÜTÜPHANECİLERE - - ETKİSİ
Enformasyon teknolojisindeki gelişmelerin sonucu olarak ' endüstri top­
lumuzdan - enformasyon - toplıimuna, - doğru - bir geçişin - söz konusu - olduğu 
belirtilmişti. - Bu toplumun temel özelliği mal üreten toplumlar aşamasından 
hizmet üreten - toplumlar ' aşamasına geçiş olup, emek-yoğun endüstrilerin
s Elektronik yayınla ilgili - daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Çelik, Ahmet. «Elektronik ya­
yıncılık üzerine» TKDB, 35, 4 (1988), 4-10.
9. aynı yer.
10. Lancaster, a.g.e.
11. Çelik, Ahmet. «Elektronik - yayıncılık üzerine» TKDB, 35, 4 (1988), 8-9. '
12. Garson, L.R. ve Howard, J.G. «Electronic publishing: potential benefits and - problems .
for authors, publishers, and libraries», - Journal of Chemical Information ' and -Com­
puter Sciences, 24, - 3 (1984), 120. - - 
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yerini - servis ve bilgi endüstrilerinin- alışıdır. Bu toplumda enformasyon, 
sosyo-ekonomik gelişime yön veren en önemli - kapital olacak, toplum dü­
zeyinde profesyonel ve teknik elemanların etkisi artacaktır.
Bu toplumun etkilerinin en fazla hissedileceği alanlardan birisi kütüp­
hanecilik mesleği olacaktır. Çünkü bu . . meslek enformasyonun üretimi, da­
ğıtımı, sınıflaması, - depolanması ve erişimi, manipilasyonu, yönetimi, değer­
lendirmesi ve nihayet pazarlaması ile doğrudan ilgili olmak durumunda­
dır.
Enformasyon toplumunda kütüphanecinin durumu nasıl olacaktır? Bu 
sorunun cevabı şu soruların içinde gizlidir (13):
1 — Enformasyona olan talep artacak mı?
2 — insanlar, enformasyonla ilgili sorunlarının çözümü için yardıma ih­
tiyaç duyacaklar mı? .
3 —— Kütüphanecilik mesleği değişen şartlara uyum sağlayabilecek mi?
Birinci soru ile ilgili olarak şunlar söylenebilir: Enformasyon toplumu- - 
nun özelliği, toplumun her kesiminde enformasyona duyulan yüksek talep­
tir. Nüfusun büyük - çoğunluğu zaten enformasyon sektöründe çalışacağı için 
bilgi ihtiyacı kendiliğinden artacaktır. Ayrıca, boş zamanlan değerlendirmek 
için de önemli ölçüde istek olacaktır.
ikinci soru, yani' kişilerin yardıma ihtiyaç duyup duymayacakları ko­
nusu oldukça tartışmalıdır. Eğer insanlar, kullanımı gittikçe kolaylaşan en­
formasyon sistemleri sayesinde bilgiye erişebileceklerse, bilgi kaynağı ile 
kullanıcıyı bir araya getirme - işlevi gören kütüphaneciye ya da enformasyon 
uzmanına -gerek kalacakmıdır? Bazıları aracılara, yani kütüphanecilere ge­
rek kalmayacağı görüşündedir. Ancak, gittikçe karmaşıklaşan bilim dünyaA 
smda, kişilerin - hangi tür sistemleri seçecekleri konusunda, daha uzun süre 
danışmanlara gereksinim duymaları daha büyük bir olasılıktır. Yalnız, ge­
leceğin kütüphanecisinin belli konularda uzmanlaşması gerekmektedir ki gö’ 
revini gereği gibi yapabilsin. Bu kişiler özellikle, yaygınlaşacak bilgi dğla- 
nnda, - bilgiye erişim konusunda hayati öneme sahip olacaklar ve onların 
uzman servislerine olan gereksinim ' artacaktır.
Üçüncü soru da kütüphaneciliğin değişen şartlara ne derece uyum *ağ> 
layabileceği ile ilgiliydi. Açıkça ortaya çıkmıştır ki, geleceğin kütüphanecisi ' 
büyük ölçüde bilgisayarlara ve telekomünikasyon ' araçlarına bağımlı olacak­
tır. öyleyse ne yapılmalı? Bahsedilen gelişmelerin eğitim programlarında 
kapsatması - özel bir önem taşımaktadır. Bilindiği- gibi ’kütüphaneci’ terimi, 
mesleksel saygınlığına arzu edildiğince ulaşmış değildir. Enformasyon top- 
lumunun gerekleri bu mesleğin saygınlığını artıracak yöndedir. ' Bu neden? 
le, gelişmiş ülkelerdeki kütüphanecilik okulları ’enformasyon' kavramına da­
ha ağırlıklı olarak - eğilme gereğini duymuşlardır. Çünkü enformasyon tek­
nolojisinin gerektirdiği bilgi ve beceriyle donanmış elemanlara olan gerek­
sinim artmaktadır. Bu duruma kütüphanecilik okulları- nasıl bir tepki gös­
terebilirler.
13. Lancaster- ««.e,, 342.
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1 — Mevcut programlarını koruyarak bilinen pazarlarına (kütüphane­
lere) eleman yetiştirirler.
2 — Geleneksel programları ile modem teknolojileri birlikte vermeye 
çalışırlar.
Bu seçeneklerden - hangisinin benimseneceği kütüphanecilik okullarının 
yetkililerince belirlenecektir. Ancak, kütüphanecilik ve ' enformasyon etkin­
liklerinin bir geçiş dönemi içinde olduğu unutulmamalıdır. Kütüphaneciliğin 
geleneksel yöntemlerine (kütüphane malzemelerini organize etme) kuşkusuz 
gelecekte de gereksinim duyulacaktır. Ne var ' ki enformasyon toplumunun 
gerekleri de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu düşünceden - hareketle, gelişmiş 
ülke kütüphanelerinde şu alanlar dikkate alınmaya başlanmıştır:
— Yeni teknolojiler ve bunların kütüphane ve enformasyon servislerine - 
etkisi,
— sınırlar ötesi veri akışı,
— bilgi ağları,
— enformasyon politikası (ulusal ve uluslararası),
— kamu-özel sektör etkileşimi,
— evlerden enformasyon servislerine ulaşabilme,
— veri tabanı tasarımı,
— sistem tasarımı ve kurulması, .
— donanım-yazılım değerlendirilmesi,
— enformasyonun analizi ve erişimi,
— veri güvenliği ve korunması,
— 'copyright' sorunları. (14)
Ülkelerin özel gereksinimlerine' göre daha başka konuların da bu listeye - 
eklenebileceği açıktır. Belirtilen konular için öğrencilere uygulama olanağı 
sağlama özel bir önem taşımaktadır. - . Batılı ülkelerde, - bu tür sistemlerin 
kütüphanecilik okullarında kurulabilmesi için üretici firmalar önemli ko­
laylıklar - sağlamaktadırlar. Bu tür fl-mala-la - ilişki kurularak yardımları is­
tenebilir.
Özetle belirtmek gerekirse, enformasyon teknolojisi kütüphaneciliği 
önemli ölçüde etkilemeye başlamıştır. Ülkemiz kütüphaneciliğinin çağdaş 
gelişmelerin uzağında kalmaması için ilgili kurum ve kişilere, doğallıkla en - 
başta kütüphanecilere, önemli görevler düşmektedir.
14. Cilliers- a.g.e, ,96.
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GİRİŞ
Haberleşme, kayıt tutma ve bugünü yarınlara aktarma dileği insanlık 
tarihiyle birlikte oluşmuş ve bu dileği gerçekleştirme konusundaki girişim­
ler de insanlık tarihiyle birlikte gelişmiştir. İnsanoğlu, yaşadığı çağın - ah­
lak, .görenek ve gelenekleri ile çeşitli sosyal normlarını, değerlerini, kurulu­
larını ve ilişkilerini, yaşadığı çağın olanaklarından yararlanarak kendisin­
den sonra geleceklere ve kendisinden uzakta olanlara - işaretlerle, duvar re­
sim ve yazılarıyla, kil tabletlerle, papirüs, parşömen, kâğıt ve nihayet mik­
rofonu ve manyetik ortamda aktarma arzusunu duymuş ve duymaktadır. 
Yine insanoğlu, sahip olduğu mal varlığını göstermek ve gerektiğinde kanıt­
lamak için aynı olanaklardan yararlanarak kayıt tutma yolunu seçmiştir. 
İnsanlık tarihiyle atbaşı giden haberleşme araç ve gereçleri, yine yapılan 
girişimleri ve düşünceleri kaydetme ve aktarma arzusu ile gelişmiş, kişilerin, 
kuramların ve ülkelerin herhangi bir konuyu aydınlatmada, yeniden düzen­
lemede ve kanıtlamada başvurduğu değerli belgeler olarak günümüze ka­
dar ulaşmıştır.
Aslında belli bir mesajı aktarma amacını taşıyan girişimler önce sözlü 
olarak başlamış ve çeşitli evrelerden geçtikten sonra, yazının, kâğıdın, mat­
baanın, bireysel kullanılan yazı - ve diğer kaydedici cihazların ve bilgisayar­
ların ortaya çıkmasına olanak hazırlamıştır.
İnsanlar düşüncelerini önce sözlü olarak iletmişlerdir. Bir insana ait 
mesajı başka bir insana götüren üçüncü kişi, yani mesajı taşıyan haberci, 
ne söylemesi gerektiğini hatırlamasına, daha açık bir deyişle unutmamasına 
yardımcı olabilecek bir takım objeleri beraberinde götürürdü. Bu hatırlatı­
cı objelere örnek olarak, Wampum adı verilen ve Amerikan Kızılderililerinin 
para ve süs eşyası olarak kullandıkları boncuklar, Quipu adı verilen ve Peru 
yerlileri tarafından bir yere mesaj gönderilirken habercinin ayrıntıları unut­
maması için eline verilen, yer yer - düğümlenmiş renkli ipler gösterilebilir.
İnsanoğlu, mesaj iletiminde, hatırlatma objelerinden sonra yine aynı 
amaca yönelik olarak - resim yazısını geliştirdi. Bunlara örnek olarak, Pirene 
dağlarındaki mağaralarda rastlanan duvar resimleri ile Amerikn Kızılderi­
lilerinin huş ağacı kabuklarına ve deri üzerine yaptıkları resimler gösteri­
lebilir. Ne var ki bu mesajların tam olarak hangi anlamda kullanıldıklarını 
her zaman anlamak mümkün olmamıştır. Yazılı mesajlara geçişte, ideogram 
yada işaretler kullanarak belgeleme- devrinin başlangıcını teşkil eden resim­
lerden hemen sonra, resimle karışık işaretler kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
işaretler genelde rakam yerine kullanılmıştır. Yapılan resmin bir fikir ak­
tarmak için kullanılmaya başlaması yeni bir devrin başladığını simgelemiş-
s ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı. 
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tir. Bazı medeniyetler resimle - fikir iletmede bundan- daha ileri gitmemiş* 
lerdir. Resimlerin fikirden çok ses tanımı için kullanılmaya başlaması da 
fonetik devire geçişi hazırlamıştır. Fonetik devir, mesaj - iletmede önce tek 
kelime olarak gelişmiş, daha sonra Çin -ve Japon medeniyetlerinde görülen 
heceler oluşmuş ve Mısır ile Fenike medeniyetleri ile de harf kullanımına 
ulaşılmıştır. - Yazı başlangıçta şiir ya da hikaye yazmak amacıyla kullanıimar 
mıştır. Şiirler, ninniler ve hikâyeler nesilden nesile aktarılarak korunmuş­
lardır. Yazının asıl kullanılma amacı mesaj iletimi ve belgeleme- gereksini­
mine cevap verme olarak gösterilebilir.
Resim - ve işaretlerden başlayıp, kelime, - hece ve tek harf aşamasına ge­
lene kadar - yazının gösterdiği gelişmelere paralel olarak, ' insanoğlunun ' ge­
liştirdiği bu kaydetme yöntemini uygulamak amacıyla üzerine kayıt - yapı­
lacak ' malzemeler konusunda da arayış içinde olduğu kanıtlanmıştır. Taş 
satıhları kullanmadan başlayıp kâğıt kullanımına gelene kadar ' insanoğlu, 
güncel ve ileriye dönük - mesajlarını belgelemede değişik gereçlerden yarar­
lanmışlardır. Arşiv değeri olan -bu belgeleri oluşturmak için' kullanılan mal­
zemeleri, devirlerini dikkate alarak yedi ana grupda toplamak mümkündür. 
Bunlar: Taş, kil, metal, bitki, mum, parşömen ve kâğıt olarak sınıflandırı­
labilir. ’
İnsanoğlu, haberleşme ve belgeleme gereksinimlerine cevap verebilmek 
için akıl almaz arayışlara girmiş, hep daha . 'iyiyi, daha kolayı ve daha ucuzu 
istemiştir. Nihayet -M- S. 105 yılında Çin İmparatoru Ts’ai Lun kâğıdı bul­
duklarını resmen ilan etmişlerdir. Kâğıt, belli ticaret yollarını takip ederek 
950 yılında Ispanya - . yoluyla Avrupa'ya girmiştir. Yine aynı ülke 1150 yılında 
Avrupa'da ilk' kez kâğıt yapımını gerçekleştirmiştir. Bu târihten sonra ge­
len ilk yüzyılda kâğıt kullanımı ve yapımı Avrupa’nın hertarafma yayılmış­
tır. Bu 'gelişmeler matbaanın icadını da hızlandırmış ve 1440 yılında Alman­
ya'da matbanm kurulduğu resmen ilan edilmiştir.
insanlık tarihiyle başlayıp gerek yazı konusunda, gerekse üzerine yazı 
yazmak için kullanılan gereçlerin oluşumunda izlenen - gelişmelere paraeC 
olarak ortaya çıkan belgelere bakıldığında iki tür yazılı kaynağın varlığı -ile 
karşılaşılacaktır. Bu kaynakları niteliklerine, oluşum ve kullanım' amaçla­
rına göre, ' 1. Arşiv belgeleri ve 2. Kitap, olarak iki ana guruba ayırmak ye­
rinde olur. Bu ayırıma paralel olarak, kitapların organizasyonu -ve kullanı­
mından- sorumlu olanlara kütüphaneci, arşiv belgelerinin organizasyonum­
dan ve kullanıma sunulmasından sorumlu olanlara da arşivist denilirken, 
kitapların saklanıp hizmete sunulduğu yerlere de arşiv denilmiştir. Bu ayı­
rımların başka bir sonucu olarak da, arşivcilik ve kütüphanecilik meslek­
leri oluşmuştur. ■
Arşiv ve - kütüphane arasında kaynaklar ve ' yöntem yönlerinden beliren 
benzer ve farklı taraflar nedeniyle sıkı bir ilişki vardır. Arşivin - kendiliğin­
den oluşan kaynağına karşın, kütüphanenin bilgi kaynaklarını değişik yön­
temlerle derlemeye - yönelik olması bu iki tür çalışmanın farklı yönlerini; 
derlenen yada biriken malzemenin belli yöntemlere göre sınıflandırılıp hiz­
mete sunulması da benzer yönlerini oluşturur.
Konumuz arşiv olduğu için, kütüphane, kütüphaneci -ve kütüphanecilik 
konularına daha fazla değinilmeyecektir. Konuşmamızın - - bundan sonraki 
bölümünde arşiv olgusu başlangıcından günümüze getirilecektir.
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ARŞİVİN TANIMI
Arşiv alanında yaptıkları araştırmalarla ve yayınlarla tanınan, İsmet Bi­
nark, Mehmet Aldan, Fikret Ar ve bu konudaki yabancı yazarların hemen 
hepsi, arşivin geçmiş ile bugün arasında ' bağlantı kurma görevi bulunduğu 
ve - arşiv belgelerinin bir milletin ve devletin varlığını belgeleyen tapu se­
nedi olduğu görüşünde birleşmektedirler. Ayrıca, arşivin devlet, millet ve 
birey haklarını koruduğu, bir devletin geçmişi ve bugünü dikkate alınırsa, 
gelecekte ancak arşivi ile varolacağı görüşiide yine bu kişilerin birleştikleri 
noktalardandır.
Yunanca’daki arkheion ve Latince'deki archivum'dan gelen arşiv kav­
ramı; resmi daire, belediye ' sarayı anlamıma gelmekteyse de arşiv kavramı 
belli bir yönetim dairesine ait işlemi bitmiş evrakın, düzenli bir şekilde bir 
araya toplanması ve bu belgelerin korunduğu ver anlamında kullanılmıştır- 
Genel anlamda arşiv, -«bir devletin, bir şehrin, bir kurumun veya bir şahsın 
geçmişine ait belgelerin topluluğudur», diye tanımlanabilirse de, sözü edi­
len bu belgelere bakan - kuruma ve bunları barındıran yerlere de arşiv den­
mektedir.
ARŞİVİN TARİHÇESİ
«Arşivin tarihi, milletlerin tarihi kadar eskidir» demek yerinde olur. Ger­
çekçi bir yaklaşımla, korunmuş en eski yazılı arşiv belgelerinin kralların 
saraylarından ve tapmaklardan derlendiği kabul edilecektir. Gerçekten de, - 
bu tür yerlerden derlenen yazılı belgeler arşiv tarihinin - belirgin - simgeleri 
olmuştur. M.Ö. ' 2000 yılında Mozopotamya’da devlet ve tapmak arşivlerinin 
bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Eski Mezopotamya’da birçok tapınağın ar­
şivleri olduğu gibi - Nippur şehrinde Sümerlere ait tabletlerin saklandığı bir 
devlet arşivi olduğu bilinmektedir. Hattuşaş’da da M.Ö. 1800-2000 yıllarına 
ait ve Hititlerin resmi yazışmalarını, anlaşmalarını, kanunlarını ve daha 
birçok belgelerini sakladıkları büyük bir devlet arşivi ortaya -çıkarılmıştır. 
Mısır’da El-Amarna’da, içinde IV. yüzyıldan kalma çivi yazısı ve devrin dip­
loması dili olan Akadça İle yazılmış vesikalar bulunan bir devlet arşivi bu­
lunmuştur.
Eski Yunan ve Romalılar arşive, grapharrium, chartarium, tabularum ve 
tabularius adlarım vermişler ve resmi belgelerini tapınaklarda muhafaza 
etmişlerdir. Atina’da M- Ö. IV. yüzyılda resmî belgelerin toplandığı bir dev­
let arşivinin olduğu, yapılan araştırmalar sonucu bugün bilinmektedir. Ro- 
ma’da ise M-Ö. 83 yılında diye anılan bir devlet arşiv binası inşa
edilmiştir.
Ortaçağ Avrupasmda başlangıçta ' birçok ülkede yazılı belgelere işlem 
yapma olanağı yaygın olmadığından, ancak Papalık - Sarayı ile birkaç Yu­
nan ve Italyan Piskoposluk merkezinde ve manastırlarda arşivler kurulabil­
miştir. Esasen Avrupa’da arşivlerin öncelikle kiliselerde kurulduğu görül­
mektedir.
Avrupa ülkelerinin, ancak XIV. yüzyılın ortalarından itibaren düzenli 
arşivlere sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır. XVI. yüzyılın başlarından iti­
baren arşivlerin öneminin arttığı görülmektedir. Bunun nedeni, feodal yo- 
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netim anlayışının, arşivleri bir hak doğuran - veya bunu kanıtlayan bir senet 
olarak değerlendirmesi ve bunun yanı ' - sıra, ülke idaresi için de etkili bir 
araç olarak görmesidir.
Türkler'de de arşivlerin tarihi oldukça eskiye inmektedir. Ortaçağın en 
ileri milletlerinden biri olan Uygur Türklerinin şehirlerinde - zengin kütüp­
haneler, resmi daireler, noterler, gümrük ' teşkilatı, mahkemeler ve bu ku­
ruluşlarla ilgili yazışma ve belgelerin saklandığı arşivler 'vardı. Anadolu Sel­
çuklularında - da zengin kütüphanelerin ve resmi- yazışmaların saklandığı ar­
şivlerin bulunduğu, yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış­
tır. •
Osmanlı Devletin’de de Selçuklular ve diğer - Müslüman ve ' Türk - dev­
letlerinden gelen ' eski bir devlet geleneği olarak, daha - ilk devirlerden itiba­
ren arşiv fikrinin, yazışmaları koruma duygusunun var - olduğu anlaşılmak­
tadır. Osmanlı Devletin’de arşivler, XVI. yüzyılda yüksek bir seviyeye ulaş­
tı. Osmanlı düşüncesinde kağıt; özellikle yazılı kağıt saygı gösterilen bir kıy­
met olduğundan belgeler, en küçük müsveddeler bile atılmadan saklanmış­
tır. ' Belgeler, sandık, - torba, kılıf, muhafaza, atlas kese gibi koruyucular için­
de saklanmıştır’.
Cumhuriyet Türkiyesinde 'arşiv çalışmalarının yetersiz olduğu - görüşün­
de birleşilmektedir. Günümüzde, Osmanlı - İmparatorluğuna ' ait tüm arşiv 
belgelerini bünyesinde barındıran Başbakanlık Arşivi ile, Cumhuriyet Dö­
nemi arşiv belgelerini çalışma kapsamına alan Cumhuriyet Arşivi Dairesi 
Başkanlığı - adı altında iki ulusal arşiv örgütü bulunmaktadır^. - Devlet Arşiv 
Kanunu çıkarılamamış, Devlet - Arşiv Genel Müdürlüğü kurulamamıştır. An­
cak Devlet Arşiv Sitesi tamamlanmıştır.
ARŞİV VE MİKROFORMLAR
Bilimsel - yayınların - her 8 - - ile 10 yılda bir katlandığı değişik ağızlardan - 
duyurulmaktadır. ' Arşiv belgelerinin ne denli bir - hızla arttığı ise - çalıştığı­
mız, hizmet gördüğümüz ve ilişki kurduğumuz kamu ve özel kuruluşların 
evrak- akımı konuşundaki şikayetlerinden, toplanan arşiv -belgelerinin sak­
lanmasında ve hizmete sunulmasında karşılaştıkları - sorunlardan 'anlaşılmak­
tadır.
Kitaplar ve diğer - bilimsel enformasyon kaynaklan, arşiv - belgelerinin 
tek olmasına - karşın birden fazladır. ' Dünyanın neresinde yayınlanırsa ya- 
yinlansın bir enformasyon kaynağı, satmalma, değişim ve bağış yoluyla dün­
yanın dört bir tarafına dağılma, kişisel ve ' kurumsal kütüphanelere girme 
olanağına . sahiptir. Oysa arşiv belgesi tekdir ve - saklanması, -tarihi,- hukuki, 
idari ve - çeşitli bakımlardan herhangi bir konuyu aydınlatmaya, bir takım 
haklan belgelemeye - ve - korumaya yaradığı- için zorunludur.
Kitaplar ve ' diğer ' enformasyon kaynaklan çok değişik - şehirlerde, ülke­
lerde ve ' kütüphanelerde bulunabildiği için ' sıkı bir koruma altına ahnma- 
lan gerekmez ise de, bir takım kuruluşlar, bunlardan mevcudu azalmış - ve 
değerli - olanların' mikrofilmlerini alarak muhafaza etme yolunu seçmişlerdir. 
Arşiv belgeleri ise daha önce de değinildiği gibi tekdir ve korunmadıkları 
takdirde yok olmaları önlenemez. Bu tür belgeleri, hırsızlara, ' yangın, sel ve
